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Truth is a matter of interest not only to philosophers, but to scientists and other 
researchers in various branches of knowledge. This paper examines Davidson’s views 
of the concept of truth. In the first section, I provide a brief account of the basic ideas 
of Davidson’s philosophy. An understanding of Davidson’s philosophy is essential for 
anyone who wishes to follow recent debates in the philosophy of language, the 
philosophy of action, the philosophy of logic, and the philosophy of the mind. I give 
also a brief sketch of the leading traditional theories of truth, i.e., coherence, 
correspondence and pragmatic theories. 
In the second section, I give a comprehensive account of Davidson’s main 
contributions to the truth - the conditions theory of meaning. That the meaning of a 
sentence can be given by stating the conditions under which it is true, is not a novel 
idea. It is at least as old as the work of Frege. In addition to Frege, this idea has been 
held by, among others, Wittgenstein, Carnap, Quine and - as its leader apologist and 
most recent proponent - Davidson. Before I look at the details of Davidson’s 
contributions, I show how they relate to the work of Frege, Tarski, and Quine, all of 
whom greatly influenced Davidson’s  theory. 
Putnam, Dummett, Rorty and many other philosophers rank Davidson among the 
deflationists. They all think that Tarski’s truth predicates completely capture the 
concept of truth. This is a mistake. The third section is concerned with this mistake. 
In the fourth section, I explain Davidson’s criticisms of what he regards as the 
main other anti-deflationary attempts to characterize truth: views which 
epistemologize truth on the one hand, and the correspondence theory of truth, on the 
other hand. Finally, in the fifth section, I make some remarks about Davidson’s 












ديفيدسون  عند الصدق وم   مف
إسماعيل   صالح
عدد ت، و ال جامعة سانية، للعلوم ية العر صيف56املجلة ص1996، ،206-257.  
  
  
ن والباحث العلماء شغل وإنما فحسب، الفالسفة شغل ال مسألة نالصدق خر
املعرفة فروع الصدق. ش وم مف ديفيدسون آراء املقالة ذه ديفيدسون. وتبحث ودونالد
فلسفة) 1917- 2003(
ً
ا تأث الفالسفة أعظم من نواحد العشر القرن من ي الثا   .النصف









أمرا عد ديفيدسون فلسفة م وف ديفيدسون،
وأقدم العقل، وفلسفة املنطق، وفلسفة الفعل، وفلسفة اللغة، فلسفة الية ا املناقشات






ةأيضا ونظر ساق ة نظر و صدق
اجماتية التناظر ةال    .والنظر
الصدق شروط ة نظر ديفيدسون امات إس عن شامل ر تقر ي الثا زء ا و
القائلة. املع ال: والفكرة الشروط ر تقر ق طر عن تقديمھ يمكن ملة ا مع إن
وإنم جديدة، فكرة ست ل صادقة ملة ا ون ت ا عملبمقتضا إ عود و قديمة فكرة ا
ج( قل) ھفر ج. ع فر إ اإلضافة واينھو و ارناب و ن شت فتج الفكرة ذه تمسك فقد
ا ا وقتنا ا ع ن واملدافع ا أنصار مقدمة ديفيدسون ي أ و م، أبحث. وغ أن وقبل
فر  بأعمال ترتبط حد أي إ أو ديفيدسون، امات إس واينتفصيالت و ي وتارس حھ
ديفيدسون  ة نظر بالغا ا تأث أثروا   .الذين
ن القائل ضمن ديفيدسون ن خر الفالسفة من وكث ي ورور ودميت نام ب أدخل لقد
وم بمف
ً
تماما تفوز ي تارس عند الصدق صفات أن جميعا م ظ يقع إذ غية، التفر عة بال
الثال زء ا ھ عا خطأ ذا نظر. ثالصدق، ملا ديفيدسون النتقادات شرح ع الرا زء ا و
تجعل ال راء و ، الصدق لوصف ساسية خرى غية الالتفر املحاوالت أنھ ع إليھ
أخرى  ناحية من الصدق التناظر ة ونظر ناحية، من سمولوجيا ا وما مف ا. الصدق وأخ
م حول املالحظات عض امس ا زء ا الصدقأقدم وم ملف ديفيدسون ة   .عا
 
 
